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HABERLER
Nisan - Haziran 1974
MILLÎ KÜTÜPHANEDEN HABERLER 
NİSAN 1974
İt T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası'nın 
1973/VII ve 1974/1., ' II, fasikülleri basılmış­
tır.
★ Millî Kütüphane Kültür Dizisi Konferans­
larından olmak üzere Cevat Memduh Altar,
17 Nisan 1974 günü Millî Kütüphane Ad­
nan Ötüken Salonunda «Doğu - Batı Kültür 
Alışımları» konulu • bir ' konuşma yapmıştır.
★ . Millî Kütüphane Müzik ve Güzel Sanatlar 
Bölümü Müdürü Ahmet Borcaklı, piyanist 
Mithat Fenmen eşliğinde İzmir Devlet Konser 
Salonunda 17 Nisan gecesi bir şan resitali 
vermiştir. Bu .konseri İzmir İtalyan Konso­
losluğu, Millî Kütüphane ve İzmir Devlet 
Konservatuvarı birlikte düzenlemişlerdir.
★ 24 Nisan ' 1974 günü Kemal ' Kaya tara­
fından Millî Kütüphane'de, «Karşılaştırmalı 
Türk ve Dünya • Müziklerinden Örneklersin 
açıklamalı olarak sunulduğu bir plâk konseri 
düzenlenmiştir.
M A Yİ S 1974
★ 19 Mayıs şenlikleri dolayısıyla Millî Kü­
tüphane Genel Müdürü Dr. Müjgân Cunbur-
18 Mayıs 1974 günü Samsun Halk Kütüp­
hanesinde «Atatürk» konulu bir konferans 
vermiştir. Konferans, Türk Kütüphaneciler 
Derneği Samsun Şubesi ve Millî Kütüphane'- 
nin işbirliği ile düzen i enmiştir.
★ «Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Dili» 
konulu konferans, Prof. Dr. Zeynep Korkmaz 
tarafından 27 Mayıs 1974 günü Millî Kü­
tüphane Adnan ötüken Salonunda verilmiştir.
★ Yüksek Mimar Mühendis Remin Biler'in 
«Yaratıcı Zekâ Bilimi» konulu konferansı da 
29 Mayıs 1974 günü yine Adnan Ötüken Sa­
lonunda . verilmiştir.
★ Ahmet Ayhan yönetimindeki Millî Kü­
tüphane Türk Müziği Korosu, 5 Mayıs 1974 
günü Adnan ötüken Salonunda bir konser 
vermiştir.
★ 19 Mayıs kutlama şenlikleri dolayısıyla. 
Millî Kütüphane ile Türk Kütüphaneciler 
Derneği Samsun Şubesi, piyanist Mithat 
Fenmen ve tenor Ahmet Borcaklı'nın katıl­
dıkları bir konser düzenlemiştir. 18-19 Mayıs 
günleri Samsun . Halk Kütüphanesi Salonunda 
verilen konserde, yerli ve yabancı- eserlerden 
örnekler sunulmuştur.
★ Mayıs ayı içersinde Eskişehir'de, Millî 
Kütüphane tarafından «Yunus Emre Kitapları» 
sergisi açılmıştır.
HAZİRAN 1974
★ T.C. Devlet Yayınları Bibliyografyası'nın 
1973,VIII ile 1974//1I1. fasikülleri basılmıştır.
★ Türkiye Makaleler Bibliyografyası'nın 
1973/IV. fasikülü basılmıştır.
İt Devlet Plânlama Teşkilâtı Bilimsel ve 
Teknik Enformasyon Özel ihtisas Komisyonu'- 
nun isteği üzerine yapılan elli yıllık yayın tara­
ması sonucunda, «Türkiye'de Kütüphaneci­
lik, Dokümantasyon ve Enformasyon Hizmet­
leri ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve 
Genelgeler Bibliyografyası» hazırlanmıştır.
★ Millî Kütüphane personelinden. Genel 
Müdür Dr. Müjgân Cunbur, Bibliyografya 
Enstitüsü Müdürü Filiz Başbuğoğlu, Baş Uz­
man Mefharet Derer, Okuyucu Hizmetleri Şu­
be Müdürü İsmet Binark, Devlet Doküman­
tasyon Merkezi Müdürü Esin Karaaslan, Sü­
reli Yayınlar Şube Müdürü Nurşen Şiriner 
ve Bibliyografya Enstitüsü Kütüphanecisi 
ismet . Baydur Devlet Plânlama Teşkilâtı Bi­
limsel ve Teknik Enformasyon Özel İhtisas 





★ Bugüne kadar. Başbakanlık Kültür Müs­
teşarlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak, başka müesseseler© ait bina­
larda hizmet gören kütüphanelerden Bursa, 
Tekirdağ - Çorlu ve Sakarya kütüphane arsa­
ları, 1974 yılında -Maliye hâzinesine devre­
dilerek kamulaştırılmıştır.
Yine başka müesseseler' ait binalarda 
hizmet gören Gökçeada, Naziili ve Zile Halk 
Kütüphanelerinin de inşaatına başlanmıştır.
★ Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı 
kütüphanelerdeki personel ihtiyacını karşı­
lamak üzere yeni atamalar yapılmıştır. Buna 
göre : Mustafa Yavuzay Artvin İl Halk Kütüp­
hanesine, Fatma Örk Diyarbakır İl Halk 
Kütüphanesine, Çetin Yılmaz Manisa İl Halk 
Kütüphanesine, Zeki Kılıçarslan Kırklareli İl 
Halk Kütüphanesine, Çapan Dağdelen Elâ­
zığ İl Halk Kütüphanesine, Hatice Gayret 
Kütahya Vâhid Paşa İl Halk Kütüphanesi'ne 
memur olarak; Aslan Buğdaycı ise Ürgüp 
Tahsinağa Halk Kütüphanesine müdür ola­
rak atanmışlardır.
★ Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
kütüphanelerde çalışan personelden beşinin 
yerleri kendi istekleri de gözönüne alınarak 
değiştirilmiştir. Bunlardan Neclâ Kayapınar 
Sivas Gürün Halk Kütüphanesinden Elâzığ 
İl Halk Kütüphanesine, Zehra Süerkon Yozgat 
İl Halk Kütüphanesinden Van İl Halk Kü­
tüphanesi'ne, Aydın Kuran İzmir İl Halk Kü­
tüphanesinden Ankara il Halk Kütüphanesi’- 
ne, Ruhi Mutlu İçel İl Halk Kütüphanesinden 
İzımir İl Halk Kütüphanesi’ne, Mustafa Meri 
de Zonguldak İl Halk Kütüphanesinden Gi­
resun İl Halk Kütüphanesi’ne atanmışlardır.
★ Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
personel açığı bulunan Çocuk Kütüphaneleri 
ile diğer kütüphanelerin çocuk bölümlerine 
12 yeni kütüphaneci öğretmen atanmıştır. Bu 
öğretmenler ve atandıkları yerler şunlardır: 
Gülcelil Öztürk Demirlibahçe Çocuk Kütüp­
hanesi, Atiye Öztürk İçel İl Halk Kütüpha­
nesi Çocuk Bölümü, Yıldız Bodur Rize İl Halk 
Kütüphanesi Çocuk Bölümü, Zekeriya Tanrı- 
över Gazzantep İl Halk Kütüphanesi Çocuk 
Bölümü, Mehmet Kartol Es^s'inr - Kaymaz 
Çocuk Kütüphanesi, Celâletıtin Ceyhan Erzu­
rum - Otlu Halit Paşa Çocuk Kütüphanesi, 
Gülsen Yalçın Sivas - Suşehri Çocuk Kütüp­
hanesi, . İsmail Gençarslan Burdur - Tefenni 
Karamanlı Çocuk Kütüphanesi, Fatma Nes­
rin Celiloğlu Aydın - Kuşadası Çocuk Kütüp­
hanesi, Orhan Özel Bursa - İznik Çocuk Kü­
tüphanesi, Ayşe Genç Ürgüp - Tahsinağa Halk 
Kütüphanesi Çocuk Bölümü, Sendiye İşler 
Tekirdağ Namık Kemal Halk Kütüphanesi Ço­
cuk Bölümü.
